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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем, который стоит перед каждым родителем, обществом и 
государством в целом. В обществе сложилась ситуация в вопросе 
нравственного воспитания молодого поколения. Современному кризису 
присуще отсутствие нравственных ценностей и идейных приоритетов. [30]. В 
наше время дети получают огромное количество информации из СМИ, 
Интернета, школ, кино, которые, скорее способствуют размыванию 
понимания нравственных норм. В этой ситуации у детей формируется 
неприятие таких нравственных ценностей, как доброта и отзывчивость, 
порядочность и благородство, честность и трудолюбие, гражданственность и 
патриотизм. Именно такое положение дел и заставляет общество все чаще 
задумываться над проблемой формирования нравственно-эстетических 
представлений в первую очередь детей младшего школьного возраста. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования приоритетным направлением является  
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими нравственных установок, национальных ценностей. 
Необходимость повышения нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста.  
Трудовое воспитание в общеобразовальных школах подрастающего 
поколения должно иметь приоритетное значение. Цель таких учреждений, 
чтобы дети оканчивали школу и становились гармоничной личность, которая 
готова к самостоятельной жизни, способная приносить пользу окружающему 
миру, а не удовлетворять свои потребности за чужой счет, а не только 
научить читать, писать. 
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В образовательном учреждении должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и культурная жизнь ребенка. Особыми возможностями 
в реализации этих воспитательных задач в начальной школе обладают уроки 
технологии, ведь именно на них формируются нравственно-эстетические 
представления благодаря включению обучающего в деятельность по 
освоению художественных и культурных ценностей. Когда ребенок 
включается в трудовую деятельность, он имеет отношение к труду людей в 
данном обществе, осознает свое место в такой деятельности, познает радость 
творческой деятельности. Несмотря на достигнутые успехи в области 
нравственно-эстетического воспитания, существует потребность в 
методической и педагогической литературе, недостаточно дидактического 
материала, учебные часы для проведения воспитательных бесед не включены 
в план занятий и тому подобное. 
Анализ педагогической и методической литературы позволяет 
констатировать, что учителя не осознают в полной мере возможность 
нравственно-эстетического воспитания в процессе трудового обучения. 
Таким образом, в процессе анализа современного состояния нравственно-
эстетического воспитания младших школьников, выявлены противоречия: 
– между возросшей потребностью общества в высоконравственных, 
ответственных, творческих, инициативных людях и отсутствием в должной 
мере нравственной ориентации образовательной системы. 
– между потенциальными возможностями уроков технологии в 
формировании нравственно-эстетических представлений у детей младшего 
школьного возраста и недостаточная разработанность научных и 
программно-методических основ их развития. 
Данные сформулированные противоречия позволили определить 
проблему исследования, какие методы и средства необходимо использовать 
на уроках технологии в начальных классах для формирования нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. Это 
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определило выбор темы исследования «Формирование нравственно-
эстетических представлений у младших школьников на уроках технологии». 
Объект исследования: процесс формирования нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. 
Предмет исследования: цикл уроков технологии, направленный на 
формирование нравственно-эстетических представлений у младших школьников.  
Цель исследования: изучить особенности формирование нравственно-
эстетических представлений у младших школьников на уроках технологии. 
Задачи исследования: 
1. Определить сущность понятия «нравственно-эстетические 
представления» в психолого-педагогической литературе;  
2. Проанализировать основные методы и прием нравственного воспитания; 
3. Изучить особенности детей младшего школьного возраста; 
4. Провести опытно - поисковое исследование по выявлению развития 
уровня нравственного воспитания младших школьников на уроках технологии; 
5. Проанализировать методические основы формирования нравственно-
эстетических представлений у младших школьников на уроках технологии. 
Теоретико-методологической основой исследования. 
Значительная роль труда в нравственном воспитании учащихся показали 
такие педагоги как Л.А. Матвеева, Н.М. Болдырев, Л.И. Божович, И.С. Марьенко 
и многие другие исследователи, нравственное воспитание рассматривают в 
разных аспектах. Большой вклад в разработку методологических и 
теоретических основ трудового воспитания школьников внесли Ю.К. 
Бабанский, О.С. Богданова. 
Практическая значимость исследования: определяется тем, что те 
положения и выводы, которые были получены в процессе опытно-поисковой 
работы, будут полезны в школьной практике для успешного использования 
уроков технологии в качестве средства формирования нравственных 
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представлений у младших школьников, повышения качества обучения и 
нравственно-эстетического воспитания. 
Методы исследования: эмпирические (изучение и анализ литературы); 
практические (беседа, анкетирование, анализ полученной информации). 
База исследования: г. Екатеринбург, МАОУ гимназия №177, 2 класс. 
Структура работы: введение, 2 главы, заключение, список источников 
и литературы (56 источников), приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Определение основных понятий «нравственно-эстетические 
представления» в психолого-педагогической литературе 
 
В основе понимания сущности нравственно-эстетических 
представлений лежат две основные категории - «нравственность» и 
«эстетика». На наш взгляд, целесообразно дать определение данным 
понятиям, а также рассмотреть, как раскрываются понятия «нравственное 
воспитание» и «эстетическое воспитание» в различной психолого-
педагогической литературе, и раскрыть их взаимосвязь. Так как именно в 
процессе воспитания у обучающихся формируются нравственно-
эстетические представления.  
В философском энциклопедическом словаре «нравственность» 
определяется, как один из самых важных и существенных факторов 
общественной жизни. Нравственность заключается в добровольном 
самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов 
общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересом 
и достоинством, с интересом и достоинством всего общества [51]. 
Понятие «нравственность» образовано от слова нрав. «Нрав» – это такой 
эталон и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих 
повседневных поступках. Словарь по этике дает следующее определение 
нравственности: «нравственность – это форма общественного сознания, 
общественный институт, выполняющий функцию регулирования поведения 
человека. Нравственность исполняет роль определенного обще-социального 
закона, регулирует поведение человека во всех без исключения сферах его 
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общественной жизни – в труде и быту, в политике и науке, в семье и 
общественных местах» [45, с. 415]. 
Л.А. Григорович дал следующее определение «нравственность» - это 
личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как 
доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм [13]. 
И.С. Марьенко обозначил «нравственность – это неотъемлемая сторона 
личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ее существующих правил, 
норм, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, 
обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду» [8, с. 104]. 
У известного советского лингвиста, профессора и доктора филологических 
наук С.И. Ожегова «нравственность – это внутренние, духовные качества, 
которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 
определяемые этими качествами» [37, с. 746]. 
 У другого же известного русского и советского лингвиста Д.Н. Ушакова 
нравственность – «1) Совокупность норм, определяющих поведение человека; 
2) самоповедение человека; 3) моральные свойства» [49, с. 208]. 
«Нравственные нормы» – это правила, требования, определяющие, как 
человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. 
Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и 
действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. 
«Воспитание» – это процесс целенаправленного формирования личности. 
Это специально организованное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью 
имеющее формирование личности, необходимой и полезной обществу. 
Необходимо дать ребенку чувство собственного достоинства, гордости, 
пробудить совесть. Ведь именно при воспитании формируется сама личность. 
Следовательно, нет в обществе ничего важнее человека, как личность. 
Понятие «нравственное воспитание» широкое. Оно пронизывает все 
стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому выдающийся педагог 
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В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем 
развитии личности, вполне обосновано считал, что ее системообразующий 
признак – нравственное воспитание. 
«Нравственное воспитание» – это целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 
формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали. Нравственное и эстетическое воспитание – это 
трудоемкий процесс формирования и развития ценностей, взглядов, идеалов 
личности; вкусов подрастающего поколения [19]. И.А. Фархшатова определяет 
нравственно-эстетическое воспитание, как процесс целенаправленного 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, в котором создаются условия для 
самовоспитания, развития способности воспринимать и ценить прекрасное в 
жизни и искусстве, совершенствовать окружающий мир на основе 
гуманистических идеалов, общечеловеческих ценностей и норм морального 
поведения [50]. Нравственно-эстетическое воспитание как педагогический 
процесс – это целенаправленная система воздействий на чувства, мысли, 
поведение воспитанников, которая формирует у них способность воспринимать 
нравственное как прекрасное и потребность совершенствовать себя и 
окружающий мир по нравственно-эстетическим критериям [31]. По мнению 
доктора философских наук О.В. Лармина, целью нравственно-эстетического 
воспитания является формирование сознания и деятельности людей в духе 
высоких, непрерывно творчески развивающихся нравственных и эстетических 
идеалов, что является неотъемлемыми составными элементами духовной 
культуры [10]. 
В толковом словаре С.И. Ожегова дается такое определение эстетике: 
«Эстетика – это философское учение о сущности и формах прекрасного в 
художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особом виде 
общественной идеологии» [37, с. 903].  
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В кратком словаре по эстетике дано такое определение: «Эстетика – это 
наука, изучающая природу, основные законы развития и функционирования 
эстетического в природе, обществе, в материальном и духовном производстве, в 
образе жизни, общении людей, формы эстетического сознания, основные 
закономерности возникновения, развития и места в жизни общества искусства 
как высшей формы проявления эстетического. Составной частью эстетики 
является теория эстетического воспитания» [45, с. 398].  
Ученые дают множество толкований понятия «эстетическое воспитание». 
У С.М. Вишняковой «эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс 
формирования творчески активной личности, способной воспринимать, 
чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в 
жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты»» [9, с. 504]. 
В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как 
«система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в 
человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 
прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [23, с. 195]. Ю.С. Любимова 
дает следующее определение: «Эстетическое воспитание – это 
целенаправленная система действенного формирования человека, способного 
с позиций общественно-эстетического идеала воспринимать и оценивать 
прекрасное, совершенное, гармоничное в жизни и искусстве, способного 
жить и творить по «законам красоты» [26, с. 97].  
Следовательно, можно сделать вывод, что из определений самое 
главное – это умение жить и творить «по законам красоты». И это очень 
важно, потому что оно нацеливает всю систему эстетико-воспитательной 
работы на формирование эстетически активной, творческой, а не пассивной, 
созерцательной личности.  
Через воспитание осуществляется формирование нравственно-
эстетических представлений. Понятие «представление» достаточно емкое. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу можно сделать 
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вывод, что данное понятие рассматривается в разных аспектах. Под 
представлением Р.С. Немов понимает, «процесс и результат воспроизведение 
в виде образа какого-либо объекта, события, явления» [32, с. 420]. В 
психологическом словаре дано такое определение «представление» – 
наглядный образ предмета, воспроизведенный по памяти в воображении. 
Образы представлений, как правило, менее ярки и менее детальны, чем 
образы восприятия, но в них находит отражение самое характерное для 
данного предмета [6, с. 543].  
Т.Б. Сандабкина дает следующее определение: «Нравственные 
представления младших школьников – это обобщенный образ о добре, зле, 
любви, красоте, понимание и проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживание чувствам других 
людей. К этому же понятию относится способность младшего школьника 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам». Говоря о нравственных 
представлениях, автор в своем исследовании опирается на когнитивную сферу 
ребенка, которая тесно взаимодействует с эмоциональной и поведенческой 
сферами. Т.Б. Сандабкина отмечает, что «ребенок младшего школьного возраста 
действительно обладает чувствами эмоциональной отзывчивости, любви к тому 
кто ближе, но при этом у него нет полного осознания нравственных категорий, 
не сформировано желание совершать добрые дела для людей, которые не входят 
в его ближний круг» [42, с. 153]. 
Определение понятия «эстетические представления» как 
прочувствованные и пережитые школьниками образы, которые связаны с 
красотой и выразительностью окружающего мира и побуждающие ребенка к 
выстраиванию с ним гармоничных, упорядоченных, целесообразных 
взаимоотношений мы опираемся на исследования П.М. Якобсона [56, с. 87].  
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Объединение данных понятий дано в работах Е.С. Галанжиной, 
которая под нравственно-эстетическими представлениями понимает «образы, 
отражающие нормы и принципы поведения людей по отношению к обществу 
и другим людям, образы человеческих ценностей и добродетелей, 
воплощенных в категориях «добро» и «зло», «прекрасное» и «безобразное». 
[13, с. 44]. Данное определение мы можем использовать в качестве рабочего 
с учетом возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.  
А.В. Тутолмин в своей работе выделил показатели сформированности 
нравственно-эстетических представлений. Он представил следующие 
показатели: адекватность, осознанность, полнота, действенность, прочность, 
однако они не вполне приемлемы для определения сформированности 
нравственно-эстетических представлений детей младшего школьного 
возраста [48, с. 174]. Ю.С. Любимова в своей работе выделяет следующие 
критерии сформированности эстетических представлений у младших 
школьников: когнитивный; эмоционально-побудительный, деятельностный 
[26]. На основании исследований авторов можно выделить следующие 
основные показатели сформированности нравственно-эстетических 
представлений у детей младшего школьного возраста: когнитивный, 
эмоционально-ценностный, деятельностный.  
Раскрыв сущность нравственно-эстетических представлений и выделив 
показатели сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста, мы можем сделать вывод, что 
нравственные и эстетические ценности неделимо связаны, поэтому их 
следует рассматривать в совокупности. Нравственно-эстетическое 
воспитание занимает основное место во всей системе учебно-
воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие 
эстетических и нравственных представлений у младших школьников, но и 
всей личности в целом. Прежде чем перейти к организации уроков 
технологии, которые способствуют формированию нравственно-
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эстетических представлений у детей младшего школьного возраста, мы 
остановимся на возрастных особенностях учащихся начальных классов.  
 
1.2. Особенности формирования нравственно-эстетических 
представлений у детей младшего школьного возраста 
 
Б. Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства 
является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и 
формирования нравственно-эстетического отношения к жизни» [27, с. 35]. 
Сущностные нравственно-эстетические представления закладываются в раннем 
периоде детства и сохраняются в неизменном виде на всю жизнь. При 
формировании нравственно-эстетических представлений важно учитывать 
возрастные особенности младших школьников.  
Изучив научные работы Л. С. Выготского, С. Л. Рубенштейна, В. А 
Сухомлинского, Д. Б. Эльконина и других психологов и педагогов, мы в 
своей работе делим возрастные особенности младших школьников на три 
основные группы: интеллектуальные, эмоционально-психологические и 
деятельностей. Раскроем каждые из них.  
Начнем с того, что одной из особенностей является приход ребенка в 
школу. С поступлением ребенка в школу игра постепенно теряет 
«главенствующую роль в его жизни, хотя и продолжает занимать в ней 
важное место. Ведущей деятельностью младшего школьника становится 
учение» [73, с. 81]. «Практически любая деятельность имеет нравственную 
окраску», считает О. Г. Дробницкий [17, с. 65]. В этом возрасте учебная 
деятельность в большей степени влияет на развитие школьника, определяет 
появление многих новообразований. В ней развиваются не только 
умственные способности, но и нравственная сфера личности [6, с. 42]. 
Учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в 
развитии речи, психики, личности. Она, как отмечает Л. Ф. Обухова, 
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поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, понимания того, 
«чем я был и чем стал». Вот почему учебная деятельность становится в этот 
период жизни ведущей [43, с. 63]. 
Говоря об интеллектуальных особенностях младшего школьного 
возраста, следует отметить, что основной формой мышления детей этого 
возраста является мышление, опирающееся на наглядность. Наглядно-образное 
мышление дает возможность решать задачи в непосредственно данном, 
наглядном поле или в плане представлений, сохранившихся в памяти. В этом 
случае человек представляет себе реальную ситуацию и действует в ней в своем 
воображении, действует не с реальными предметами, а с их образами. «Дитя 
мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще», – напоминал 
учителям К. Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной 
работы на эти особенности детского мышления [52, с. 89].  
В школьный возраст, указывал Л.С. Выготский, ребенок вступает с 
относительно слабой функцией интеллекта (сравнительно с функциями 
восприятия и памяти, которые развиты гораздо лучше). В школе интеллект 
обычно развивается так, как ни в какое другое время. Здесь особенно велика 
роль школы, учителя. Мышление детей развивается во взаимосвязи с их 
речью. Влияние школьного обучения проявляется не только в том, что 
значительно обогащается словарный запас ребенка, но прежде всего в 
приобретении исключительно важного умения устно и письменно излагать 
свои мысли [42, с. 75].  
Внимание младших школьников недостаточно устойчиво, ограниченно 
по объему. Поэтому необходимо учитывать, что внимание к предмету 
изучения может оставаться высоким и длительным только в том случае, если 
данный предмет вызывает интерес. Создать такой интерес у младших 
школьников можно с помощью обучения, опирающегося на наглядность.  
В 6-7 летнем возрасте ярко выраженный познавательный характер 
приобретает память ребенка. Непроизвольное запоминание становится более 
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осмысленным, увеличивается объем запоминаемого материала, появляется 
способность к механическому запоминанию, ребенок может усвоить и 
запомнить необходимый учебный материал, с опорой на наглядный образ 
или соотнеся его с чем-либо известным. Запоминается материал интересный, 
конкретный, яркий.  
Учащиеся младших классов уже могут мысленно сопоставлять 
отдельные факты, объединяя их в целостную картину, формируя абстрактные 
знания. Из прочих интеллектуальных особенностей возраста младших 
школьников необходимо отметить высокий уровень воображения. Как 
поясняет В.С. Мухина, «…по мере развития ребенка воображение становится 
более гибким и подвижным, способным к предвосхищению 
последовательных моментов возможного преобразования одного состояния в 
другое» [37, с. 182.]. 
У детей в возрасте от 7 до 12 лет продолжает формироваться 
стремление на все иметь свою точку зрения. У них также появляются 
суждения о собственной социальной значимости – самооценка. Она 
складывается благодаря развитию самосознания и обратной связи с теми из 
окружающих, чьим мнением они дорожат. Высокая оценка обычно 
наблюдается у детей, к которым родители относятся к ним с 
заинтересованностью, теплотой и любовью. Младший школьный возраст – 
завершение развития самосознания.  
Ребенок в младшем школьном возрасте начинает думать об основаниях 
того, почему он думает так, а не иначе. Возникает механизм коррекции 
своего мышления со стороны логики, теоретического знания. Следовательно, 
ребенок становится способен подчинить намерение интеллектуальной цели. 
Дети не только лучше запоминают, но и способны размышлять о том, как они 
это делают.  
В эмоциональном плане из возрастных особенностей младших 
школьников можно выделить несколько главных: эмоциональная отзывчивость, 
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способность к саморефлексии, удовольствие, как условие успешности 
деятельности и значительная зависимость от посторонних людей. Последняя 
особенность связана с тем, что дети попадают в другую атмосферу (школьную), 
которая отличается от семейной, где его окружали знакомые с рождения люди. 
Адекватно оценивая значимость взрослых в своей жизни и почти полную 
зависимость от них, младший школьник в то же время осознает и свое значение 
в жизни взрослых людей [57, c. 55]. На протяжении младшего школьного 
возраста наблюдается «усиление сдержанности и сознательности в проявлениях 
эмоций», повышения устойчивости эмоциональных состояний. Младшие 
школьники уже умеют управлять своим настроением, а иногда даже скрывать, 
маскировать его [35, с. 100]. 
Картина мира у большинства младших школьников яркая, включающая 
реальное воображаемое бытие, насыщенная радужными красками и 
радостными эмоциями, но упрощенная, плоская, не объемная. Мир является 
перед ребенком как бесконечное многогранное, защищенное взрослыми 
пространство для игр и дружбы, познания и взаимодействия с природой [57, 
c. 56]. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в 
ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает 
непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, 
память. Младший школьник живет непосредственной жизнью и жизнью 
эмоциональной. Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются 
в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают 
процесс выработки убеждений, навыков и привычек поведения. В работе Н. 
И. Киященко отмечается, что «педагогическое использование 
эмоционального отношения ребенка к миру – один из важнейших путей 
проникновения в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, 
конструирования». Он также отмечает, что эмоциональные реакции и 
состояния ребенка являются критерием действенности эстетического 
воспитания. «В эмоциональном отношении человека к тому или иному 
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явлению выражается степень и характер развитости его чувств, вкусов, 
взглядов, убеждений и воли» [22, с. 29].  
Рассматривая деятельностные возрастные особенности, отметим, что, 
несмотря на основной вид деятельности для младшего школьника – учение, 
игра по-прежнему занимает в его жизни важное место. В игре развиваются 
чувства сотрудничества и соперничества, приобретают личностный смысл 
такие понятия, как справедливость и несправедливость, предубеждение, 
равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство. 
У учеников младших классов развиваются элементы социальных 
чувств, формируются навыки общественного поведения (коллективизм, 
ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.) Возникают 
коллективные связи, формируется общественное мнение. Младший 
школьный возраст предоставляет большие возможности для формирования 
нравственных качеств и положительных черт личности. В младшем 
школьном возрасте происходит появление важного новообразования – 
произвольного поведения. А. И. Мищенко отмечает: «Важно учитывать то, 
что младшие школьники принимаются разбираться в разнообразных 
жизненных ситуациях, однако, при этом их оценка поступков и событий 
(чаще всего) носит ситуативный характер». Поэтому необходимо 
поддерживать желание ребенка самому разобраться во всем, в тоже время 
помочь в выборе правильной нравственной оценки [4, с. 147]. 
Такого же мнения придерживаются психологи Г. С. Абрамова, О. С. 
Богданова, Б. С. Волков, полагая, что младший школьник в этот период 
становится самостоятельным, выбирает сам, как ему поступать в различных 
ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, 
которые формируются в этом возрасте. Воспитанник впитывает в себя 
моральные ценности и старается следовать определенным правилам и законам 
[68, с. 312]. В большинстве случаев это связано с тем, чтобы получить 
одобрение взрослых, либо укрепить свою личностную позицию в коллективе. 
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Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая 
ориентировка в своих действиях. В сознании ребенка в младшем школьном 
возрасте, по мнению А. В. Тутолмина, закладываются определенные образцы 
поведения, нравственные идеалы. Он считает, что очень важно в этот период 
эмоционально-ценностное отношение взрослого человека к поступкам 
ребенка, определяющее развитие нравственных чувств, ответственного 
отношения к правилам. В данном возрасте младший школьник осознает себя 
личностью, переживает свою уникальность и стремится к 
самосовершенствованию [61, с. 56].  
«Младший школьный возраст – период впитывания, накопления 
знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению этой 
важной функции благоприятствуют характерные особенности детей этого 
возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 
внимательность, наивно игровое отношение ко многому из того, с чем они 
сталкиваются» – так характеризует младший школьный возраст [30, с.13]. 
Б. Т. Лихачев своей работе обращает внимание на «…необходимость 
формирования устойчивых содержательных представлений о человеке, об 
обществе, о межличностных отношениях в период формирования 
эстетических идеалов у детей, начиная с раннего детства, используя для 
этого разнообразные, постоянно изменяющиеся формы» [27, с. 98]. 
Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод, при 
формировании нравственно-эстетических представлений необходимо 
учитывать возрастные особенности детей младшего школьного возраста. В 
этом возрасте у детей проявляется желание самостоятельно планировать 
деятельность, осуществлять ее по намеченному плану, поэтому необходимо 
дать учащимся возможность развить и закрепить данный навык с помощью 
постоянных творческих заданий, требующих от них не только 
взаимодействовать в коллективе, но и учится представлять результаты своего 
труда. Многие дети могут сознательно ставить перед собой цель достижения 
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успеха и, благодаря регуляции своего поведения, добиться ее. Особенно 
четко это проявляется тогда, когда учащиеся играют или делают что-либо 
своими руками. Знание педагогом особенностей младшего школьного 
возраста помогает сосредоточить внимание на формировании нравственно-
эстетических представлений на уроках технологии. 
 
1.3. Методические основы формирования нравственно-эстетических 
представлений у младших школьников на уроке технологии 
 
Большое воспитательное влияние на формирование личности ребенка 
оказывает – труд. Как известно, трудовое воспитание осуществляется в 
процессе, когда ребенок младшего школьного возраста осваивает 
социальный опыт и пополняет на данной основе опыт собственной 
жизнедеятельности, в совместном труде происходит насыщенное 
формирование нравственных чувств – организованности, общение в 
коллективе, дружбы, ответственности, самостоятельности. 
Самостоятельность и чувство гордости от пользы своего труда дает ребенку 
много положительных эмоций и удовлетворения.[53]. 
Уроки технологии имеют большой творческий потенциал, а также 
воспитательные и развивающие возможности, которые должны быть 
реализованы в педагогическом процессе [51]. В соответствии новым 
стандартам содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Практическая деятельность 
рассматривается как средство общего развития ребенка: становление 
социальных личностно-значимых качеств обучающегося, и в такой же 
степени формирование специальных, технологических и универсальных 
учебных действий. 
На сегодняшний день существует множество программ трудового 
обучения. Для разработки уроков технологии по формированию 
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нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста на уроках технологии, необходимо знать содержание трудового 
обучения. Для этого проведем анализ образовательных программ, которые 
дают уклон на трудовое воспитание обучающихся (см. Таблица 1). 
Таблица 1 
Содержание образовательных программ по технологии 
Программа Школа России Перспектива Гармония 
Цели -овладение 
технологическими 
знаниями и 
технологическими 
умениями; 
-освоение проектной 
деятельности; 
-формирование 
позитивного 
эмоционально-
ценностного 
отношения к труду и 
людям труда. 
-овладение 
технологическими 
знаниями и технико-
технологическими 
умениями; 
-освоение 
продуктивной 
проектной 
деятельности; 
-формирование 
позитивное 
эмоционально-
ценностное 
отношение к труду и 
людям труда. 
-углубление 
общеобразовательной 
подготовки 
школьников, 
формированию их 
духовной культуры и 
всестороннем 
развитии личности на 
основе интеграции 
понятийных, 
наглядно-образных и 
наглядно-
действенных 
компонентов 
познавательной 
деятельности. 
Изучение 
способствует 
развитию 
созидательных 
возможностей 
личности, творческих 
способностей, 
изобретательности, 
интуиции, а также 
творческой 
самореализации и 
формированию 
мотивации успеха и 
достижений на 
основе предметно-
преобразующей 
деятельности. 
Задачи -освоение 
нравственно-
эстетического и 
социально- 
исторического 
опыта 
-развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
социальному миру и 
миру природы через 
-расширение 
культурного 
кругозора, 
обогащение знаний о 
культурно- 
исторических  
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 человечества, 
отраженного в 
материальной 
культуре; 
-развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
социальному миру и 
миру природы через 
формирование 
позитивного 
отношения к труду и 
людям труда,  
-развитие 
способности к 
равноправному 
сотрудничеству на 
основе уважения 
личности другого 
человека;  
-воспитание 
толерантности к 
мнению и позиции 
других; 
-формирование 
целостной картины 
мира (образа мира) 
на основе познания 
мира через 
осмысление 
духовно-
психологического 
содержания 
предметного мира и 
его единства с 
миром природы, -
освоения трудовых 
умений и навыков,  
-осмысления 
технологии процесса 
выполнения 
изделий; 
-развитие 
познавательных 
мотивов, 
инициативности, 
формирование 
позитивного 
отношения к труду и 
людям труда, 
знакомство с 
современными 
профессиями; 
-формирование 
умения 
осуществлять 
личностный выбор 
способов 
деятельности, 
реализовать их в 
практической 
деятельности, нести 
ответственность за 
результат своего 
труда; 
-развитие 
способности к 
равноправному 
сотрудничеству на 
основе уважения 
личности другого 
человека;  
-воспитание 
толерантности к 
мнению и позиции 
других;  
-развитие 
познавательных 
мотивов, 
инициативности, 
любознательности и 
познавательных 
интересов на основе 
связи трудового и 
технологического 
образования с 
жизненным опытом 
и системой 
ценностей ребенка; 
-формирование 
мотивации успеха, 
готовности к 
действиям 
традициях в мире 
вещей, 
формирование 
представлений о 
ценности 
предшествующих 
культур и понимания 
необходимости их 
сохранения и 
развития; 
-расширение знаний 
о материалах и их 
свойствах, 
технологиях 
использования; 
формирование 
практических умений 
использования 
различных 
материалов в 
творческой 
преобразовательной 
деятельности;  
-развитие 
познавательных 
психических 
процессов; 
-развитие 
сенсомоторных 
процессов, руки, 
глазомера и пр. через 
формирование 
практических 
умений;  
-развитие 
регулятивной 
структуры 
деятельности 
(включающей 
целеполагание, 
прогнозирование, 
планирование, 
контроль, коррекцию 
и оценку действий и 
результатов 
деятельности в 
соответствии с 
поставленной  
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 любознательности и 
познавательных 
интересов на основе 
связи трудового и 
технологического 
образования с 
жизненным опытом 
и системой 
ценностей ребенка; 
-гармоничное 
развитие понятийно-
логического и 
образно-
художественного 
мышления в 
процессе реализации 
проекта; 
-развитие 
творческого 
потенциала 
личности в процессе 
изготовления 
изделий при замене 
различных видов 
материалов; 
-формирование на 
основе овладения 
культурой 
проектной 
деятельности 
внутреннего плана 
деятельности, 
включающего 
целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекцию и 
оценку;  
-обучение умению 
самостоятельно 
оценивать свое 
изделие, свой труд, 
приобщение к 
пониманию 
обязательности 
оценки качества 
продукции, работе 
в новых условиях и 
нестандартных 
ситуациях; 
-развитие 
творческого 
потенциала 
личности в процессе 
изготовления 
изделий при замене 
различных видов 
материалов, 
способов 
выполнения 
отдельных 
операций; 
-развитие знаково-
символического и 
пространственного 
мышления, 
творческого и 
репродуктивного 
воображения, 
творческого 
мышления; 
-формирование на 
основе овладения 
культурой 
проектной 
деятельности 
внутреннего плана 
деятельности, 
включающего 
целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекцию и 
оценку;  
-обучение умению 
самостоятельно 
оценивать свое 
изделие, свой труд, 
приобщение к 
пониманию 
обязательности 
оценки качества 
продукции, работе 
над изделием в 
формате 
целью);-
формирование 
информационной 
грамотности, умения 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
отбирать, 
анализировать и 
использовать 
информацию для 
решения 
практических задач; 
-формирование 
коммуникативной 
культуры, развитие 
активности, 
инициативности; 
-духовно-
нравственное 
воспитание и 
развитие социально 
ценных качеств 
личности: 
организованности и 
культуры труда, 
аккуратности, 
трудолюбия, 
добросовестного и 
ответственного 
отношения к 
выполняемой работе, 
уважительного 
отношения к 
человеку-творцу и 
тому подобное.. 
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 над изделием в 
формате и логике 
проекта; 
-формирование 
умения переносить 
освоенные в 
проектной 
деятельности 
теоретические 
знания о 
технологическом 
процессе в практику 
изготовления 
изделий ручного 
труда, использовать 
технологические 
знания при изучении 
предмета 
«Окружающий мир» 
и других школьных 
дисциплин; 
-обучение приемам 
работы с 
природными, 
пластичными 
материалами, 
бумагой, тканью, 
работе с 
конструктором, 
формирование 
умения подбирать 
необходимые для 
выполнения изделия 
инструменты; 
-формирование 
привычки 
неукоснительно 
соблюдать технику 
безопасности и 
правила работы с 
инструментами, 
организации 
рабочего места;  
-формирование 
коммуникативных 
умений в процессе 
реализации 
проектной 
деятельности 
и логике проекта; 
-обучение приемам 
работы с 
природными, 
пластичными 
материалами, 
бумагой, тканью, 
работе с 
конструктором, 
формирование 
умения подбирать 
необходимые для 
выполнения изделия 
инструменты; 
-формирование 
привычки 
неукоснительно 
соблюдать технику 
безопасности и 
правила работы с 
инструментами, 
организации 
рабочего места; 
-формирование 
первоначальных 
умений поиска 
необходимой 
информации в 
словарях, каталогах, 
библиотеке, умений 
проверки, 
преобразования, 
хранения, передачи 
имеющейся 
информации, 
навыков 
использования 
компьютера;  
-формирование 
коммуникативных 
умений в процессе 
реализации 
проектной 
деятельности 
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  (выслушивать и 
принимать разные 
точки зрения и 
мнения, сравнивая 
их со своей; 
распределять 
обязанности, 
приходить к 
единому решению в 
процессе 
обсуждения, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
убеждать в 
правильности 
выбранного способа 
и т.д.); 
-формирование 
потребности в 
общении и 
осмысление его 
значимости для 
достижения 
положительного 
конечного 
результата; 
-формирование 
потребности в 
сотрудничестве, 
осмысление и 
соблюдение правил 
взаимодействия при 
групповой и парной 
работе, при общении 
с различными 
возрастными 
группами. 
  
 
Проанализировав несколько образовательных программ, можно 
сделать вывод. Не все аспекты рассматриваются в некоторых программах в 
полной мере, так например, сравним две программы из трех нами взятые, в 
программе «Школа России» задачи рассматриваются, на наш взгляд, 
достаточно широко, а в образовательной программе «Гармония» задачи 
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рассматриваются в более узком смысле, либо вообще не рассматриваются, 
следовательно, данные программы разнообразны. 
В наше время в современной педагогике существует система принципов, 
которые являются общепризнанными в основе которых положены личностно-
деятельностный и управленческий подходы, отраженные в работах Ю.К. 
Бабанского, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина и других известных ученых. 
Выделяется следующая система принципов обучения, направленная на 
формирование личности, индивидуальности каждого ученика: 
– принцип взаимообусловленности обучения и воспитания обучающихся; 
– принцип целостности и единства дидактического процесса; 
– принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной 
функции обучения; 
– принцип научности содержания и методов учебного процесса; 
– принцип систематичности и последовательности освоения достижений 
науки, культуры, опыта деятельности; 
– принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 
обучающихся при руководящей роли педагога; 
– принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, 
рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного, как 
выражение комплексного подхода; 
– принцип доступности обучения; 
– принцип прочности результатов обучения и развития познавательных 
сил обучающихся; 
– принцип связи обучения с жизнью и с практикой; 
– принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 
форм и способов учебной работы [46]. 
В своей исследовательской работе мы будем опираться на следующие 
принципы, которые направлены на формирование личности:  
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1. Принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной 
функции обучения предполагает, что «…обучение нацелено на всестороннее 
развитие личности, на формирование не только знаний и умений, но и 
определенных нравственных и эстетических качеств, которые служат 
основой выбора жизненных идеалов и социального поведения» [46, с. 222].  
2. Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 
учащихся в обучении – один из главных принципов современной дидактической 
системы, согласно которому обучение эффективно тогда, когда «…ученики 
проявляют познавательную активность, являются субъектами деятельности. Это 
выражается в том, что учащиеся осознают цели учения, планируют и организуют 
свою работу, умеют себя проверить, проявляют интерес к знаниям, ставят 
проблемы и умеют искать пути их решения» [46, с. 225]. 
3. Принцип целостности и единства дидактического процесса, который 
«…обуславливает необходимость гармонического единства рационального, 
эмоционального, сообщаемого и поискового, содержательного и эмоционального 
компонентов в обучении» [46, с. 222]. Этот принцип необходим и очень важен 
для нас, так как для формирования нравственно-эстетических представлений 
необходим непосредственный эмоциональный отклик.  
4. Принцип наглядности один из главных принципов в нашей работе. В 
младших классах обучение должно быть наглядным. Данный принцип основан 
на особенностях мышления детей, которое развивается от конкретного к 
абстрактному. Наглядность помогает включать в познавательный процесс 
различные органы восприятия, повышает интерес ребенка к знаниям и делает 
процесс обучения более легким и доступным [46]. 
5. Принцип доступности требует учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся в учебном процессе, недопустимость чрезмерного 
усложнения и перегруженности в освоении различных технологий [46]. 
Для того, чтобы организовать работу с обучающимися младшего школьного 
возраста мы выбрали несколько важных принципов, но необходимо отметить, что 
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все принципы тем или иным образом связаны друг с другом и переходят один в 
другой, поэтому в нашей работе мы опираемся и на другие принципы.  
Рассмотрим методы обучения, которые следует использовать на уроках 
технологии для эффективного формирования нравственно-эстетических 
представлений. Основу формирующейся учебно-познавательной деятельности 
ребенка младшего школьного возраста, как известно, составляют наглядно-
образные и наглядно-действенные способы познания в их взаимосвязи со 
словом. В соответствии с ведущими формами познания, которые определяют 
характер способов деятельности ребенка обучающегося в начальных классах, 
следует применять следующие методы: словесные, наглядные и практические. К 
словесным методам обучения технологии относят этическая беседа, рассказ, 
объяснение, инструктаж. Каждый из них мы рассмотрим вкратце: 
Этическая беседа – это метод систематического и последовательного 
обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон, воспитателя и 
воспитанников. Обсуждая ситуации, конкретные поступки, ребята легче 
постигают их сущность и значение [38]. 
Рассказ – это монологическое изложение учебного материала, 
применяемое для последовательного, доходчивого и эмоционального 
преподнесения знаний [2]. Важно помнить, что объем произвольного 
внимания младшего школьника невелик, следовательно, рассказ не должен 
превышать по длительности пяти минут, должен быть эмоциональным, 
ярким, сопровождаться показом. Не стоит забывать и о художественном 
слове – рассказы, сказки, стихи. Использование произведений 
художественной литературы в процессе нравственного воспитания помогает 
выработке у детей способности сопереживать с другими, формирует 
положительные нравственные эмоции [1]. 
Объяснение – это изложение учебного материала последовательно, 
которое имеет характер истолкования, рассуждения. Объяснение может 
использоваться, как запланировано, при рассмотрении сложной для 
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понимания технологии изготовления изделия, так и спонтанно, по ситуации, 
когда какой-либо вопрос или действие вызывает затруднение [42]. 
Инструктаж – это разновидность объяснения. Инструктаж 
сопровождает выполнение практических работ, наблюдений, опытов, 
исследований, различного рода самостоятельные работы [42].  
На уроках технологии наглядные методы необходимы: демонстрация, 
иллюстрация. Педагог демонстрирует опыты по изучению свойств 
материалов, действия по выполнению изделий, различных образцов изделий, 
декоративно-прикладного искусства. В любом образовательном учреждении 
применение различного рода иллюстраций неотъемлемая часть уроков 
технологии. Это могут быть: примеры изделий; рисунки, фотографии 
изделия, образцы производственных процессов, о которых рассказывается 
детям, картины природы, изображения животных и растений, так как они 
значительно часто являются образцом изделий; схемы, чертежи, на которых 
условными графическими знаками показаны части композиции изделия, 
различные соединения или связи между частями; также существуют 
инструкционные карты. Инструкционная карта – это ряд рисунков, чертежей 
с указанием порядка операций [43]. 
К практическим методам обучения технологии следует отнести: 
подражательно-исполнительские упражнения - выполнение многократные 
повторения ребенком умственных и практических действий по какому-либо 
образцу; игровой метод – использование разнообразных компонентов игровой 
деятельности в сочетании с другими приемами; частично-поисковый метод, 
включающий в себя элементы репродуктивной и поисковой деятельности [2]. 
Если использовать методы, верно, то это позволит организовать 
процесс обучения технологии в интереснейшей форме, формировать у 
ребенка младшего школьного возраста отношение к себе, к другим, к труду, к 
природе, к окружающему миру в целом.  
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Сделав анализ методических основ нравственно-эстетического 
воспитания, следует выделить методы, которые способствуют 
результативному развитию нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста. Для развития когнитивного показателя 
необходимо использовать методы: рассказ, объяснение, инструктаж, 
иллюстрации. Эмоционально-ценностный показатель нужно развивать при 
помощи применения на уроках технологии таких методов, как этическая 
беседа, иллюстрация, демонстрация образца, также можно использовать 
игровой метод. Для того чтобы развить деятельностный показатель следует 
использовать такие методы как подражательно-исполнительские упражнения 
и частично-поисковый метод.  
Для того чтобы повысить эффективность учебной деятельности детей 
младшего школьного возраста и повысить успех реализации задач нравственно-
эстетического воспитания необходимо учитывать особенности проведения 
урока технологии и выявить, что сможет способствовать формированию 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста. В основе преподавания уроков технологии лежит совместная 
деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих способностей к 
восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности, 
осознанного отношения к социальной, природной и предметной среде. Важную 
роль играют уровень подготовки, мастерство педагога, его педагогическая 
направленность, психологическая и эмоциональная компетентность; снятие 
напряженности у детей, стрессовых ситуаций; углубление в изучаемую 
проблему: рассматривание, вслушивание, вдумывание [13].  
На уроке должна присутствовать часть, которая специально 
организованна педагогом. Она направлена на то, чтобы обеспечить 
понимание содержания и порядка для выполнения практической работы, и 
соответствующим образом оборудовавшая самостоятельная деятельность 
ребенка младшего школьного возраста по преобразованию самостоятельной 
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деятельности ребенка по изменению материала в изделие. Теоретическая 
часть по всей вероятности должна быть организована в динамичной, 
интересной и увлекательной форме, в ходе беседы следует обязательно 
опираться на жизненный опыт детей. На каждом этапе урока необходимо 
закреплять навыки культуры труда: 
– правильно организовывать свое рабочее место; 
– составить план выполнения изделия: для работы на уроке необходимо 
подобрать материалы, выбрать инструменты, расположить их так, чтобы 
удобно было их использовать; 
– необходимо соблюдать порядок на рабочем месте в процессе урока; 
выполнять трудовые действия качественно: аккуратно, точно, доводить 
начатое до завершения, то есть до конца; 
– расходовать материалы в меру экономности; целесообразно использовать 
инструменты, приспособления, время и силы расходовать разумно; 
– следует строго выполнять правила безопасности во время работы, 
когда используешь инструменты или приспособления; контролировать 
правильно ли выполняется задание; 
– находить ошибки и исправлять их, если есть возможность [43].  
Следует учитывать возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста при формировании нравственно-эстетических представлений на 
уроках технологии. Также необходимо учитывать при выборе изделия и его 
изготовлении то, что объекты должны по своей технологии соответствовать 
уровню развития детей младшего школьного возраста, быть всевозможными, 
располагать различными возможностями нравственного и эстетического 
воздействия на детей. При планировании содержания работы, следует урок 
строить в соответствии с типом урока. Взяв литературе по трудовому обучению 
и технологии можно выделить следующие типы уроков: теоретический урок, 
урок закрепления изученных теоретических знаний или освоение практических 
умений, практический, комбинированный, контрольный урок, урок-экскурсия. 
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Возьмем комбинированный урок технологии рассмотрим его структуру. 
Данный тип урока является главным в ходе нашей работы. Именно такой урок 
состоит из ряда этапов: мотивационный, организационный, практический, 
контрольно-оценочный. 
Рассмотрим каждый из них, мотивационный содержит в себе сообщение 
темы, цели и задачи урока, рассматривание и анализ образца данного изделия, 
побуждение обучающихся к деятельности на уроке, к созданию дивного 
изделия, обсуждение вопросов направленных на нравственно-эстетические 
направленности. Далее идет организационный этап, он содержит в себе 
планирование собственной деятельности, инструктаж, также изучение и 
воспоминание ранее техники безопасности, организация рабочего места, то 
есть правильное расположение материалов и инструментов на парте. 
Практический этап содержит, прежде всего, самостоятельную работу, 
коррекцию и контроль действий при работе. Контрольно-оценочный этап 
является заключительным, на нем осуществляется подведение итогов о 
проделанной работе и оценка готового изделия учителем. 
Основным этапом урока технологии, на котором формируются 
нравственно-эстетические представления у детей младшего школьного 
возраста, является мотивационный этап. В ходе анализа формируется 
эстетическая и нравственная оценка образца, эстетическое рассуждение, 
нравится или не нравится внешний вид образца, какие эмоции и чувства 
вызывает данный объект, отношение к окружающему его миру. Во время 
этической беседы, рассказа преподавателя, на данном этапе обучающиеся 
учатся точному выражению своего суждения об объекте, учатся сравнивать 
свою оценку с оценкой одноклассников или учителя, увеличивают свои 
представления о красоте предметов, их значимости в своей жизни и жизни 
окружающих его людей. Следовательно, можно сделать вывод, что именно 
рассказ учителя помогает обучающимся понять и усвоить смысл 
нравственных качеств и норм поведения в обществе. 
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Таким образом, можно сделать заключительный вывод по данному 
параграфу. Такой учебный предмет как «Технология» обеспечивает 
действительное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия для 
гармонии развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья детей младшего школьного возраста[38]. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО НРАВСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 
2.1. Диагностическое исследование по определению уровня 
сформированности нравственно-эстетических представлений  
у детей младшего школьного возраста 
 
Выявив суть понятия «нравственно-эстетические представления», его 
функцию в развитии и формировании данной личности, а также методы и 
приемы нравственно-эстетического воспитания, следует рассмотреть, как 
проблема формирования нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста на уроках технологии показывается на 
практике в ходе экспериментального исследования. 
Этапы опытно-поисковой работы: 
– констатирующий – определение исходных данных для дальнейшего 
исследования; 
– формирующий или обучающий – введение в педагогический процесс 
какого-то нового фактора, то есть изменение содержания, организации, форм, 
средств и методов учебной и внеучебной деятельности преподавателей и 
обучающихся и определение эффективности его применения; 
– контрольный – определение уровня знаний, умений и навыков 
обучающихся по какому-либо разделу программы. 
Цель опытно-поисковой работы: исследовать процесс нравственно-
эстетического воспитания в школе, продиагностировать начальный уровень 
сформированности нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста и разработать, а затем провести ряд уроков 
технологии по формированию нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста. 
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Задачи опытно-поисковой работы: 
1. Продиагностировать начальный уровень сформированности 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста. Действие в рамках констатирующего этапа. 
2. Разработать и провести ряд уроков, ориентированных на 
формирование нравственно-эстетических представлений у детей младшего 
школьного возраста. Действие в рамках формирующего этапа. 
3. Изучить итоговый уровень сформированности нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. Действие 
в рамках контрольного этапа. 
Педагогическое исследование по определению уровня сформированности 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста проводилось в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении Гимназия № 177 города Екатеринбурга. В опытно-поисковой 
работе приняли участие 23 обучающихся в возрасте 9-10 лет. 
На основе исследований Е.С. Галанжиной, О.П. Котиковой, В.Г. 
Кухаронак, Ю.С. Любимовой, Т.Б. Сандабкиной мы выделили следующие 
показатели сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста: 
1.Когнитивный. Полнота и объем знаний о нравственно-эстетических 
категориях.  
2.Эмоционально-ценностный. Предполагает не только знания 
нравственных и эстетических норм, но и оценку собственного поведения, 
личностных ощущений, переживаний и отношений; готовность поставить 
себя на место другого, адекватно отразить в своем сознании его 
эмоциональное состояние. 
3.Деятельностный. Формирование нравственно-эстетических 
представлений предполагает не просто знание и понимание нравственно-
эстетических категорий и адекватный эмоциональный отклик, но прежде 
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всего направленность действий на успешное выполнение порученных 
заданий, проявление знаний о нравственных законах через умение давать 
самооценку, сформированность эстетических умений и навыков [26]. 
С учетом перечисленных показателей определены уровни 
сформированности нравственно-эстетических представлений у младших 
школьников: высокий, средний, низкий (см. Таблица 2). 
Таблица 2 
Уровни сформированности нравственно-эстетических представлений 
у младших школьников 
Показатель Уровень 
когнитивный Высокий У обучающегося имеются четкие представления о 
значении понятия, достаточно полное (на доступном для 
возраста уровне) понимание значения предложенного ему 
слова. 
Средний У обучающегося имеются смутные противоречивые, 
запутанные представления о понятии. 
Низкий У обучающегося понятие не сформировано, ребенок не 
понимает, о чем идет речь. 
эмоционально-
ценностный 
Высокий Обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к 
нравственным нормам активное и устойчивое. 
Средний Нравственные ориентиры существуют, оценки поступков 
и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 
нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. 
Низкий Не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к 
нравственным нормам неустойчивое.  
деятельностный Высокий Обучающийся видит нравственную проблему. Четко и 
осознанно выражает свою позицию; 
приводит примеры того, как можно выйти из сложившейся 
ситуации. Осознает и формулирует последствия своего 
нравственного выбора. 
Средний Видит нравственную проблему, обсуждает, формулирует 
свою позицию в общих чертах, не конкретизируя, не 
поясняя. 
Низкий Не видит нравственную проблему, неправильно объясняет 
поступки (они не соответствуют тем качествам, которые 
он называет); не может сформулировать свою позицию в 
предполагаемой ситуации. 
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Уровни сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста определяется суммой набранных 
баллов: низкий – 0-1 балл, средний – 2 балла и высокий – 3 балла.  
Опытно-поисковую работу следует реализовать с помощью проведения 
методик «Заверши предложение» и «Как поступить в данном случае?», 
которые разработала кандидат психологических наук И.Б. Дерманова [17]. 
Комплекс данных методик позволит охватить каждую из составляющих 
формирования нравственно-эстетических представлений. Например, 
определить уровень когнитивной составляющей позволит опрос учащихся, в 
ходе которого учащимся предлагается дать определение таким понятиям как 
«вежливость», «дружелюбие», «аккуратность», «трудолюбие». Чтобы дать 
объяснение понятиям, дети ссылались на общие представления из их 
собственной жизни. Следовательно, большое количество обучающихся дали 
ответ, что «вежливость»- это то, как люди хорошо относятся друг к другу. 
Также мы может обратиться к словарю по этике в котором дается 
определение вежливости, как качество человека, для которого уважение к 
людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом 
общения с окружающими. [45]. 
Большинство обучающихся путались в объяснении понятия 
«дружелюбие». «Дружелюбие» определяется как искреннее, настоящее, 
доброе отношение друг к другу, которое основывается на уважении и 
принятии прав. Также обучающиеся выявили понятие «аккуратность», когда 
человек берется за какое-то дело и делает его аккуратно, также следит за 
своим внешним видом. Ни один из обучающихся не указал, что аккуратность 
– это прежде всего любовь к чистоте, порядку, также точность в любых делах 
за которые он берется. Следующее понятие, которое раскрыли обучающиеся 
это «трудолюбие». «Трудолюбие» – это такая черта человека, когда он любит 
трудиться. Но лишь у небольшого количества обучающихся в ответах 
обозначен признак уважительного отношения к труду других людей. 
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Результаты опроса показатели следующие результаты. Высокий уровень 
показали 45% обучающихся, средний уровень 37% и 18% обучающихся дали 
неверные ответы, следовательно, низкий уровень (см. Рис.1).  
 
 
Рис. 1. Результаты диагностики когнитивного показателя 
сформированности нравственно-эстетических представлений 
 
Сделав вывод, мы можем сказать, что не все обучающиеся понимают 
смысл данных качеств человека, или же могут назвать как минимум по 
одному компоненту, характеризующие данное качество. Исходя из этого, 
необходимо в полной мере раскрыть смысл каждого понятия. 
Эмоционально-ценностную составляющую формирования 
нравственно-эстетических представлений у младших школьников возможно 
продиагностировать с помощью методики «Заверши предложение» (см. 
Приложение 1), которая предназначена для изучения эмоционального 
отношения к нравственным нормам ребенка младшего школьного возраста. 
Каждому обучающемуся раздается карточка, на ней необходимо закончить 
данные предложения: 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то… 
3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но 
скучным занятием, я обычно… 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 
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На рисунке 2 представлены результаты диагностики эмоционально-
ценностного показателя сформированности нравственно-эстетических 
представлений у детей младшего школьного возраста. Можно сделать вывод, 
большинство обучающихся данного класса- 51% умеют адекватно оценивать 
поступки, но отношения к нравственным нормам еще недостаточно 
устойчивое. У 28% обучающихся имеется неустойчивое отношение к 
нравственным нормам. Но лишь у 21% обучающихся имеется устойчивое 
отношение к нравственным нормам (см. Рис.2). 
 
 
 
Рис. 2. Результаты диагностики эмоционально-ценностного показателя 
сформированности нравственно-эстетических представлений 
 
Выявление деятельностной составляющей с помощью методики «Как 
поступить в данной ситуации?», в ходе которой учащимся были предложены 
ситуации с просьбой рассказать о своем поведении в рамках данной 
ситуации. Учащимся предлагаются для обсуждения следующие ситуации: 
Первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 
разбил настольную лампу в кабинете. Ты был свидетелем случившегося. Но 
твой одноклассник не признался в этом. Что ты скажешь в данной ситуации 
учителю? Почему? 
Вторая ситуация: одноклассники решили позабавиться и сговорились 
сорвать урок. Как ты поступишь в данной ситуации? Почему? 
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Низкий уровень 
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В данной дискуссии учитывались развернутые суждения обучающихся, 
о своем поведении в данных ситуациях, какой именно позиции 
придерживался ребенок, осознание последствия своего выбора. Лишь у 13% 
обучающихся имеется высокий уровень, так как они разумно изложили свое 
мнение, пояснили, подтвердили свой ответ аргументами, как они поступят в 
данной ситуации. Также у 56% обучающихся имеется средний уровень, так 
как они выражали свою позицию в общих чертах, не приводя какие-либо 
аргументы по поводу данного поступка. И 31% обучающихся имеет низкий 
уровень, так как дети не сумели более полно сформулировать свою позицию 
в данной ситуации (см. Рис.3) 
 
 
Рис. 3. Результаты диагностики деятельностного показателя 
сформированности нравственно-эстетических представлений 
 
Изучив все три показателя сформированности нравственно-эстетических 
представлений, определили уровень сформированности нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста на 
констатирующем этапе (см. Приложение 2). В итоге мы получили следующие 
результаты: 12 человек показали низкий уровень сформированности 
нравственно-эстетических представлений (54%), 9 человек показали средний 
уровень сформированности нравственно-эстетических представлений (39%), 2 
человека показали высокий уровень сформированности нравственно-
эстетических представлений (7%) (см. Рис.4). 
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Рис. 4. Уровни сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста на констатирующем этапе 
 
Следовательно, можно сделать вывод, в заключении проведенного 
диагностического исследования на констатирующем этапе, развитию 
нравственно-эстетических необходимо уделять большое количество 
внимания. Необходимо организовать воспитательную работу по всем 
показателям сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста. Следует раскрыть смысл каждого 
понятия нравственно-эстетической категории, воспитывать навыки и 
привычки нравственного поведения. Наша задача состоит в том, чтобы 
организовать деятельность обучающихся на уроках технологии так, чтобы в 
итоге получить качественные изменения в развитии нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. 
 
2.2. Организация занятий направленных на формирование нравственно-
эстетических представлений у младших школьников 
 
Цель: формирование нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста на уроках технологии. 
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Задачи:  
– разработать ряд уроков, направленных на формирование нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста; 
– испробовать разработанный ряд уроков в практической деятельности. 
При составлении занятий мы опирались на следующие принципы: 
принцип единства образовательной, развивающей и воспитательной функции 
обучения, принцип целостности и единства дидактического процесса, 
принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 
учащихся при руководящей роли учителя, принцип наглядности, принцип 
доступности обучения. 
При разработке уроков мы использовали этическую беседу, рассказ, 
метод иллюстрации и демонстраций, подражательно-исполнительские 
упражнения, игровой и частично-поисковый методы.  
Для проведения данного этапа мы разработали тематический план уроков 
технологии во 2 классе, который направлен на формирование нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. 
Таблица 3 
Тематическое планирование уроков во 2 классе 
№ Тема урока Педагогическая цель  Деятельность обучающихся 
1 Мозаика 
«Береза» из 
бумажных 
геометрических 
фигур.  
 
Развитие эмоционально-
ценностного показателя. 
-формировать чуткое отношение к 
природе и окружающему его 
миру; 
-воспитывать любовь к родному 
краю. 
 
Беседа на тему: «Береза». 
Выполнение мозаики 
«Береза» из бумажных 
геометрических фигур. 
2 Народные 
промыслы. 
Аппликация 
«Деревянная 
матрешка» из 
текстильных 
материалов 
Развитие когнитивного 
показателя. 
-формировать знания о истории 
возникновения русской 
деревянной матрешки. 
 
Изготовление аппликации 
«Деревянная матрешка» из 
ткани приклеенной на картон. 
3 Аппликация из 
деталей, 
заготовленных  
Развитие когнитивного 
показателя. 
-разъяснить нравственно- 
Беседа на тему: «Птица-
счастья». 
Беседа о внутренней и  
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 рваным способом. 
«Птица-счастья». 
эстетические основы создания 
подобных изделий. 
-показать гармонию между 
красотой образов и поступками 
героев. 
внешней красоте. 
Изучение инструкционных 
карт. 
Выполнение аппликации из 
деталей, заготовленных 
рваным способом. «Птица-
счастья». 
4 Народные 
промыслы. 
Хохлома. Чайник 
«Золотая 
хохлома» в 
технике папье-
маше 
Развитие деятельностного 
показателя. 
-наблюдать и выделять 
особенности хохломской 
росписи. 
-осваивать технологию 
изготовления изделия «папье-
маше». 
Рассказать детям о 
хохломском промысле и 
особенностях хохломской 
росписи. 
Изучение инструкционных 
карт.  
Изделие чайник «Золотая 
хохлома» в технике папье-
маше. 
5 «Голубь» в 
технике оригами. 
Развитие эмоционально- 
ценностного показателя. 
-воспитывать чувство любви к 
Родине, гордости за народ, 
населяющий Россию. 
-формировать доброе отношение 
к людям разных 
национальностей, 
толерантность. 
Беседа по теме: «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна».  
Изучение инструкционных 
карт. Фигурка «Голубь» в 
технике оригами. 
6 Мозаика «Зонтик» 
из крупы. 
 
Развитие когнитивного 
показателя. 
-сформировать представление о 
хорошем психологическом 
климате в коллективе. 
Беседа по теме: «Погода»  
Изготовление мозаики из 
крупы «Зонтик». 
7 Изделие 
«Домовой». 
Техника помпон. 
Развитие эмоционально-
ценностного показателя. 
-воспитывать чувство любви и 
гордости за свою семью, 
уважения к родителям. 
Беседа по теме: «Моя семья 
– мое все» 
Изучение инструкционных 
карт. 
Изготовление изделия 
«Домовой» в технике 
помпон. 
8 Композиция из 
картона и ниток 
«Ваза с цветами». 
Развитие деятельностного 
показателя.  
-воспитывать аккуратность в 
работе при выполнении изделия 
для близкого, родного человека. 
-воспитывать чувство любви к 
близким людям. 
Беседа по теме: «Мои 
родные и близкие люди».  
Изучение инструкционных 
карт.  
Выполнение композиции из 
картона и ниток «Ваза с 
цветами». 
9 Пластилинография 
«Пчелка». 
Развитие когнитивного 
показателя.  
-дать определение понятию 
«трудолюбие». 
Беседа по теме. «Труд 
кормит, а лень портит».  
Работа над смыслом 
пословицы «Трудиться как  
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   пчелка».  
Изготовление изделия 
«Пчелка» в технике 
пластилинография. 
10 Книгопечатание.  
Изделие: книжка-
самоделка 
Развитие эмоционально-
ценностного показателя. 
-формирование ценностного 
отношения к труду и людям 
труда. 
Рассказ об истории 
книгопечатания, о процессе 
изготовления книги.  
Беседа по теме: 
«Изготовление книги – это 
напряженный труд». 
Изделие: книжка-самоделка 
11 Посуда. Лепка из 
пластилина. 
Развитие деятельностного 
показателя.  
-познакомить с правилами 
сервировки стола; формировать 
навык правильного поведения за 
столом.  
-научить технологии 
изготовления посуды из 
пластилина на основе знаний о 
свойствах пластилина и приёмов 
работы с ним, изученных ранее. 
Беседа по теме: «Правила 
поведения за столом».  
Викторина «Что ты знаешь о 
посуде?» 
Выполнение изделия из 
пластилина «Посуда». 
12 Лепка из соленого 
теста «Булочки» 
Развитие эмоционально-
ценностного показателя. 
-формировать бережное 
отношение к труду людей, 
производящих продукты питания.  
-расширить представления 
учащихся о профессиях пекаря, 
кондитера. 
Беседа по теме: «Хлеб – 
всему голова». 
Изготовление «Булочки» из 
соленого теста. 
13 Мозаика 
«Цветок», 
выполненная в 
технике 
торцевание. 
Развитие когнитивного 
показателя. 
-формировать у учащихся 
понятие о подлинной красоте 
человека.  
-раскрыть понятие «красота 
души человека». 
Беседа.  
Игра «Пословицы». 
Изготовление аппликации в 
технике – торцевание 
«Цветок». 
14 Работа с 
волокнистыми 
материалами и 
картоном. 
Плетение. 
Композиция 
«Русская 
красавица» 
Развитие эмоционально-
ценностного показателя.  
-формировать бережное и 
уважительное отношение к 
культурно-историческому 
наследию страны.  
-познакомить с особенностями 
национального костюма. 
Беседа «Народный костюм 
как часть культуры, 
отражающий ее 
особенности».  
Рассмотрение иллюстраций 
«Русский народный 
костюм».  
Изготовление композиции 
«Русская красавица» 
15 Оригами «Сердце» Развитие эмоционально-
ценностного показателя.  
Беседа по теме. 
Изготовление фигурки  
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  -формировать чуткое и 
уважительное отношение к 
матери, желание помогать ей, 
создать тёплый нравственный 
климат между матерями и детьми. 
-вызвать желание быть достойным 
сыном или дочерью своих 
родителей. 
«Сердце». 
16 Изделие 
«Волшебное перо 
Жар-птицы» в 
технике 
примазывания 
пластилина 
объёмными 
мазками на 
картонной основе 
Развитие когнитивного 
показателя.  
-сформировать представления о 
том, что если ты хочешь получать 
добро, то нужно делать добрые 
поступки, относится с уважением 
к окружающим 
Беседа по теме: «Добро 
возвращается добром» 
Изделие «Волшебное перо 
Жар-птицы» в технике 
примазывания пластилина 
объёмными мазками на 
картонной основе 
17 Пуговица с 
четырьмя 
сквозными 
отверстиями. 
Развитие деятельностного 
показателя.  
-расширить представления о 
профессии швея, о качествах 
какими должна обладать швея. 
-учить пришивать пуговицы с 
четырьмя сквозными 
отверстиями. 
Беседа по теме: «Профессия 
– швея».  
Пришивание пуговиц с 
четырьмя сквозными 
отверстиями к ткани. 
18 Изделие «Золотая 
рыбка». Техника 
изонить. 
Развитие деятельностного 
показателя.  
-познакомить с новой техникой 
плетения – изонитью. 
Словарная работа: «изонить».  
Изучение инструкционных 
карт, схем. 
Изготовление композиции 
«Золотая рыбка» 
 
Рассмотрим подробно проведенный нами урок технологии. 
Тема урока: Работа с бумагой и картоном. Аппликация из деталей, 
заготовленных рваным способом. «Птица счастья». 
Цель: разъяснить нравственно-эстетические основы создания подобных 
изделий, показать гармонию между красотой образа и поступками героев.  
Задачи урока: 
– познакомить с образом сказочной птицы в русском фольклоре; 
– рассказать о традициях использования символических птиц счастья в 
культуре разных народов; 
Ход урока: 
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I. Организационный момент. Приветствие обучающихся, проверка 
рабочих мест, направить обучающихся на работу на уроке. 
II. Сообщение темы и задач урока. 
Рассказать детям, что к нам на урок попросился необычный гость, а для 
того, чтобы узнать кто он, обучающиеся должны отгадать загадку: 
Снится ночью червяку 
Чудо-юдо на суку: 
Длинный клюв 
И два крыла... 
Прилетит - плохи дела! 
А кого червяк боится? 
Угадали? Это... (Птица) 
Затем проводится беседа с детьми, каких птиц они знают, как они 
выглядят, чем питаются, где живут.  
Рассказать детям о том, что есть на свете птица счастья, как она 
появилась и как выглядит. Затем идет беседа по рассказу. 
Далее детям предлагаются иллюстрации, на которых изображены 
различные птицы: Золотой петушок, Жар-птица, Царевна-лебедь. Вслед за 
просмотром иллюстраций идет беседа о этих птицах. Как они выглядят, в 
каких сказках встречаются, как ведут себя в этих произведениях. 
Необходимо подвести детей к тому, что все эти птицы необычайно красивы, 
у них очень яркая расцветка, но еще следует отметить, что данные птицы 
приносят добро и радость только тем людям, которые делают добрые дела и 
совершают добрые поступки. 
Затем сообщение темы и цели урока: изготовить «птицу счастья», 
которая будет приносить нам только счастье, радость, удачу, успех, и 
конечно же оберегать нас от разных ненастий. Также можно спросить у 
детей, что такое счастье.  
III.Анализ образца.  
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Предложить детям посмотреть на готовую аппликацию и задать ряд 
вопросов по ней: 
-Что это? 
-Как назвать это все вместе? 
-Изготовлена она из чего? 
-Изделие плоское или объемное? 
-Детали, какой формы? 
-В аппликации сколько деталей? 
-Детали соединены подвижно или неподвижно? 
-Детали соединены чем? 
-Какой цвет деталей? 
-Каково назначение аппликации? 
Дети с большим удовольствием отвечают на заданные вопросы. Также во 
время ответов на вопросы, дети повторяют свойства бумаги. 
IV. Планирование работы. 
1. Выбор материала. 
2. Заготовка деталей. 
3. Сборка аппликации. 
4. Декорирование. 
V. Инструктаж.  
Провести инструктаж по инструкционным картам, которые лежат у каждого 
обучающегося на парте. На инструкционной карте расписана вся техника 
изготовления аппликации «Птица счастья». 
VI. Техника безопасности.  
Повторение правил техники безопасности при работе с клеем, которые 
необходимо соблюдать на данном уроке. 
VII. Подготовка рабочего места. 
Проверка готовности рабочего места, опираясь на схему которая дана на 
доске. 
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VIII. Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа с опорой на инструкционные карты. Также во время 
выполнения творческого задания звучит тихая, спокойная мелодия. Также во 
время выполнения работы напоминать детям о технике безопасности. 
Осуществлять контроль и коррекцию трудовых движений и действий 
обучающихся. 
IX. Подведение итогов. 
Во время подведения итогов урока был задан следующий ряд вопросов: 
- Какая была тема нашего сегодняшнего урока? 
-Чем отличается «Птица- счастья» от обычной птицы? 
-Какую технику осваивали? 
-Какой прием закрепили? 
-Какие свойства бумаги мы сегодня с вами использовали? 
В конце урока проводится выставка работ обучающихся и оценка их изделий. 
Урок завершается обобщающим словом учителя нравственно-
эстетической направленности. 
Следовательно, можно сделать вывод о проведенном уроке. На 
протяжении урока дети были увлечены, принимали активное участие в 
беседе по теме урока, при выполнении изделия ориентировались на 
инструкционные карты, абсолютно все обучающиеся полностью выполнили 
изделие «Птица-счастья». Благодаря рассказу учителя в начале урока о птице 
счастья, ее символике, этической беседе цель урока была достигнута: 
обучающиеся сделали вывод, что важна не только внешняя, но и внутренняя 
красота, и не важно, человек это, или какое-то другое живое существо. 
Анализ модели-образца, составление плана работы помогло обучающимся 
понять нравственно-эстетические основы создания подобных изделий. 
Соответственно, если вводить такие занятия на всех уроках 
технологии, можно достигнуть продуктивных результатов в формировании 
нравственно-эстетических представлений у младших школьников. В течении 
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урока необходимо воздействовать на чувства школьников, создавать условия, 
при которых ученик свободно выражает свои мысли и чувства, выполняет 
творческие задания с интересом.  
На формирующем этапе нам удалось: 
– разработать урок, направленный на формирование нравственно-
эстетических представлений у младших школьников на уроках технологии; 
– испробовать разработанный урок в практической деятельности. 
 
2.3. Сравнительная характеристика результатов опытно-
поисковой работы 
 
Цель: проверить эффективность проведенных нами уроков технологии, 
направленных на формирование нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста. 
Задачи: 
– провести диагностику уровня сформированности нравственно-эстетических 
представлений у детей младшего школьного возраста; 
– сравнить полученные результаты с показателями констатирующего этапа; 
– раскрыть роль занятий, используемых в работе для формирования 
нравственно-эстетических представлений. 
Для определения изменений уровня сформированности нравственно-
эстетических представлений у детей младшего школьного возраста 
средствами уроков технологии мы провели диагностику, используя 
диагностические методы, которые подобны констатирующему этапу. 
Мы использовали беседу для изучения представлений детей о 
нравственно-эстетических понятиях и предложили ряд данных вопросов: 
1.Что такое «аккуратность»? Считаете ли вы себя аккуратным? Почему 
каждому человеку следует обладать данным качеством личности? 
2. Кого можно назвать вежливым? Почему ты так считаешь? 
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3. Кого можно назвать дружелюбным? Почему ты так считаешь? А ты 
обладаешь таким качеством? 
4. Чем различаются такие черты характера как «трудолюбие» и «безделье»? 
Для рассмотрения эмоционально-ценностного показателя 
сформированности нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста была проведена диагностика с помощью той 
же методики «Заверши предложение», которая предназначена для изучения 
эмоционального отношения к нравственным нормам. В данной методике 
детям младшего школьного возраста следует закончить ряд предложений. 
Деятельностный показатель был изучен с помощью той же методики 
«Как поступать в данной ситуации?». Но были приведены другие ситуации 
для обсуждения с учащимися младшего школьного возраста: 
Первая ситуация: Твой друг (подруга) сломал(а) карандаш у вашего 
одноклассника и спрятал(а) его. Ты был свидетелем данной ситуации. Как ты 
поступишь? Что ты скажешь? Почему? 
Вторая ситуация: Твой друг (подруга) выбросил(а) фантик от конфеты 
на улице. Ты был единственным свидетелем. Что ты сделаешь? Почему? 
Третья ситуация: Твой друг (подруга) рылись в вещах твоего 
одноклассника. Ты был свидетелем этого. Как ты поступишь в данной 
ситуации? Почему? 
На данном этапе, то есть контрольном, мы ориентировались на те же 
самые уровни, что и на констатирующем этапе: низкий средний высокий (см. 
Приложение 3). В итоге мы получили следующие результаты: 6 человек 
показали низкий уровень сформированности нравственно-эстетических 
представлений (27%), 8 человек показали средний уровень с 
сформированности нравственно-эстетических представлений (34%), и 9 
человек показали высокий уровень сформированности нравственно-
эстетических представлений (39%) (см. Рис.5). 
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Рис. 5. Уровни сформированности нравственно-эстетических представлений 
у детей младшего школьного возраста на контрольном этапе 
 
Для того чтобы сравнить результаты уровней сформированности 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста, которые обучаются во 2 классе была составлена сравнительная 
диаграмма в начале и в конце опытно-поисковой работы (см. Рис.6). 
 
 
Рис. 6. Сравнительная характеристика уровней сформированности 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста обучающихся во 2 классе 
 
 Следовательно, исходя из результатов, которые представлены в данной 
диаграмме, можем сделать вывод, что количество обучающихся в большей 
степени возросло с высоким уровнем сформированности нравственно-
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эстетических представлений (9 человек), со средним уровнем (8 человек), 
количество обучающихся с низким уровнем сформированности нравственно-
эстетических представлений значительно уменьшилось (6 человек). 
  Можно сделать вывод, что после ряда проведенных уроков, которые 
направлены на формирование нравственно-эстетических представлений, 
возросли показатели, такие как когнитивный, эмоционально-ценностный и 
деятельностный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В обществе сложилась ситуация в вопросе нравственного воспитания 
молодого поколения. Современному кризису присуще отсутствие 
нравственных ценностей и идейных приоритетов. [30]. В наше время дети 
получают огромное количество информации из СМИ, Интернета, школ, 
кино, которые, скорее способствуют размыванию понимания нравственных 
норм. В этой ситуации у детей формируется неприятие таких нравственных 
ценностей, как доброта и отзывчивость, порядочность и благородство, 
честность и трудолюбие, гражданственность и патриотизм. Именно такое 
положение дел и заставляет общество все чаще задумываться над проблемой 
формирования нравственно-эстетических представлений  в первую очередь 
детей младшего школьного возраста. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования приоритетным направлением является  
нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими нравственных установок, национальных ценностей. 
Необходимость повышения нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста.  
Таким образом, нравственно-эстетическое воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Нравственное развитие и воспитание личности наиболее системно, 
последовательно и глубоко происходит в сфере общего образования, где 
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни [11]. 
В ходе проведения опытно-поисковой работы были решены 
поставленные задачи: 
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы нами было 
выбрано определение понятия «нравственно-эстетические представления». В 
нашей работе мы опираемся на определение, данное Е.С. Галанжиной – 
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нравственно-эстетические представления – образы, отражающие нормы и 
принципы поведения людей по отношению к обществу и другим людям, 
образы человеческих ценностей и добродетелей, воплощенных в категориях 
«добро» и «зло», «прекрасное» и «безобразное» [13, с. 44]. 
2. Выявлены психолого-педагогические особенности формирования 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного возраста. 
Данные возрастные особенности делятся на три основные группы: 
интеллектуальные, эмоционально-психологические и деятельностные. при 
формировании нравственно-эстетических представлений необходимо учитывать 
возрастные особенности детей младшего школьного возраста. В этом возрасте у 
детей проявляется желание самостоятельно планировать деятельность, 
осуществлять ее по намеченному плану, поэтому необходимо дать учащимся 
возможность развить и закрепить данный навык с помощью постоянных 
творческих заданий, требующих от них не только взаимодействовать в 
коллективе, но и учится представлять результаты своего труда. 
3. Раскрыты возможности занятий аппликацией в формировании 
нравственно-эстетических представлений детей младшего школьного 
возраста. Особыми возможностями в реализации этих воспитательных задач 
в начальной школе обладают уроки технологии, на которых формируются 
нравственно-эстетические представления благодаря включению ребенка в 
деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. 
Включение учащихся в трудовую деятельность позволит им осознать себя 
причастным к труду людей в обществе, осознать свое место в такой 
деятельности, познать радость творческой деятельности.  
4. с целью определения нравственности содержания занятий по 
сформированности нравственно-эстетических представлений у детей 
младшего школьного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой 
работы была организована психолого-педагогическая диагностика. 
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Исследование проводилось в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении Гимназия № 177 города Екатеринбурга. В 
опытно-поисковой работе приняли участие 23 обучающихся в возрасте 9-10 лет. 
На основе исследований Е.С. Галанжиной, О.П. Котиковой, В.Г. 
Кухаронак, Ю.С. Любимовой, Т.Б. Сандабкиной мы выделили следующие 
показатели сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста: 
1.Когнитивный. Полнота и объем знаний о нравственно-эстетических 
категориях.  
2.Эмоционально-ценностный. Предполагает не только знания 
нравственных и эстетических норм, но и оценку собственного поведения, 
личностных ощущений, переживаний и отношений; готовность поставить 
себя на место другого, адекватно отразить в своем сознании его 
эмоциональное состояние. 
3.Деятельностный. Формирование нравственно-эстетических 
представлений предполагает не просто знание и понимание нравственно-
эстетических категорий и адекватный эмоциональный отклик, но прежде 
всего направленность действий на успешное выполнение порученных 
заданий, проявление знаний о нравственных законах через умение давать 
самооценку, сформированность эстетических умений и навыков [26]. 
Математическая обработка результатов и качественная характеристика 
показали, что в классе 39% детей имеют высокий уровень сформированности 
нравственно-эстетических представлений. Это связано с тем, что в младшей 
школе ведется целенаправленная работа по формированию нравственно-
эстетических представлений в разнообразных видах на уроках технологии. 
На низком уровне сформированности находится 27% детей. 
Полученные результаты определили нравственность содержания 
занятий по сформированности нравственно-эстетических представлений у 
детей младшего школьного возраста. 
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5. Разработан цикл уроков, направленных на формирование 
нравственно-эстетических представлений у детей младшего школьного 
возраста и проведена его эффективность в ходе опытно-поисковой работы. 
Можно сделать вывод, что цикл уроков технологии оказался 
достаточно результативным, с точки зрения развития нравственно-
эстетических представлений у младших школьников. Выбранные нами 
методы и средства были эффективны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Методика «Заверши предложение» И. Б. Дермановой 
Цель: выявить у учащихся отношения к нравственным нормам. 
Инструкция: на бланке анкеты необходимо закончить предложение 
одним или несколькими словами. 
Анкета «Заверши предложение» 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то… 
3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, но 
скучным занятием, я обычно… 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 
Обработка и интерпретация результатов теста: 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 
Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 
поступки, так как они не соответствуют качествам, которые он называет, 
эмоциональные реакции неадекватны или совсем отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 
неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 
еще недостаточно устойчивое. 
3 балла – обучающийся обосновывает свой выбор нравственными 
установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 
нормам активное и устойчивое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Количественная характеристика уровней сформированности нравственно-
эстетические представлений у младших школьников на констатирующем 
этапе опытно-поисковой работы 
№ Имя ученика Показатели сформированности 
нравственно-эстетических  
представлений 
Всего 
баллов 
  
Сред
ний 
балл 
Уровень 
сформированн
ости 
нравственно-
эстетических  
представлений 
Когнитив
ный 
 
Эмоционал
ьно-
ценностны
й 
Деятель
ностный 
 
1  1 1 1 3 1 Низкий  
2  0 1 1 3 1 Низкий 
3  0 1 1 2 0,6 Низкий 
4  1 1 1 3 1 Низкий 
5  2 1 1 4 1,3 Низкий 
6  1 1 2 4 1,3 Низкий 
7  1 2 1 5 1,7 Низкий 
8  1 2 1 4 1,3 Низкий 
9  0 1 2 4 1,3 Низкий 
10  2 1 3 5 1,7 Низкий 
11  2 2 2 6 2 Средний 
12  2 2 3 7 2,3 Средний 
13  2 2 2 7 2 Средний 
14  2 2 2 6 1 Средний 
15  2 2 2 6 2 Средний 
16  3 2 2 6 2,3 Средний 
17  2 2 2 6 2,7 Средний 
18  2 2 3 6 2 Средний 
19  3 2 3 8 2,7 Средний 
20  3 3 3 9 3 Высокий 
21  3 3 3 9 2,7 Высокий 
22  3 3 3 9 2,7 Высокий 
23  3 3 3 9 3 Высокий 
 Всего 41 42 43   В. – 2 человека 
С. – 9 человек 
Н. – 12 человек 
 Средний балл 1,8 1,9 2   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
Количественная характеристика уровней сформированности нравственно-
эстетические представлений у младших школьников на контрольном этапе 
№ Имя ученика Показатели сформированности 
нравственно-эстетических  
представлений 
Всего 
баллов 
  
Сред
ний 
балл 
Уровень 
сформированн
ости 
нравственно-
эстетических  
представлений 
Когнитив
ный 
 
Эмоционал
ьно-
ценностны
й 
Деятель
ностный 
 
1 Рафаэль  1 1 1 3 1 Низкий  
2 Александр 1 1 1 3 1 Низкий 
3 Мария  0 1 2 2 1,6 Низкий 
4 Ирина 1 1 1 4 1,7 Низкий 
5 Стас 1 1 2 3 1,3 Низкий 
6 София  1 2 1 7 1,3 Низкий 
7 Дмитрий  1 3 2 7 2,3 Средний 
8 Матвей П. 2 3 2 8 2,7 Средний 
9 Анна 2 2 3 5 1,7 Средний 
10 Марк 2 2 3 7 2,3 Средний 
11 Дарья 2 2 3 8 2,7 Средний 
12 Вероника 2 3 3 9 3 Высокий 
13 Егор 2 2 3 8 2,7 Средний 
14 Елизавета 2 3 3 9 3 Высокий 
15 Ульяна 3 3 3 9 3 Высокий 
16 Даниил 3 2 3 8 2,7 Средний 
17 Иван 3 3 3 9 3 Высокий 
18 Матвей О. 3 3 3 8 2,7 Средний 
19 Алёна 3 3 3 9 3 Высокий 
20 Евгений 3 3 3 9 3 Высокий 
21 Александра 3 3 3 9 3 Высокий 
22 Виктория 3 3 3 9 3 Высокий 
23 Максим 3 3 3 9 3 Высокий 
 Всего 47 53 57   В. – 9 
С. – 8 
Н. – 6 
 Средний балл 2 2,3 2,5   
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